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v í g s z í n h á z
Folyó szám 99. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14-71.
Debreczen, 1918 márczius 5-én kedden :
Dr. Tordai Ottó felléptével.




A  krilikus -  
A m a m a ------
----------------------Sándor Ju liá
--------------------------K. Sziics Irén
A  hitelező — ------------------Varga Simon
A  p á h o ly n y ito g a tó n ő --------Korainé
S z o b a le á n y ---------------------- Balogh Böske
H e l y á r a k : F öldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 30 k o ro n a  30 fillér. Zsölye 6 korona 10 fillér. T ám lás]  szék 4 korona 30 fillér. Z ártszék  3 korona zéH szék 2 korona 4 0 fillér E m eleti erkély első sor 3 korona E m eleti erkély a  többi so rban  2 korona 40 fillér. Álló-hely 84 fill. Deák-egy 64 fill.
Heti műsor: S zerdán , F ö ldes Im re  vigjátéka, P a rd o n . C sütörtökön Uridivat. P én teken , 
Békeffy Olga c lassikus táncz-m üvésznö  fellépte. S zom baton  délu tán  R om ánc. Este d r. L an tos 
M ihály sz ínm üve , A tolvaj. V asárnap  d. u . A T anítónő . Este P róbaházasság .
Debreczen, 1918 márczius 6-án szerdán:
Földes Imre vigjátéka:
PARDOItf.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
